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Rezumat
Dezechilibrul imun al organismului uman ramâne a fi  o problemă a contemporaneității medicale. Numeroase studii 
au fost dedicate preparatelor imunomodulatoare, care încearcă să soluţioneze tratamentul şirului întreg de imunodefi ci-
ențe. În cadrul catedrei farmacologie şi farmacologie clinică împreună cu laboratorul de Imunologie şi Imunochimie al 
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Institutului de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc” au fost studiate preparate noi de origine entomologica, obţinute din 
insecte Lepidoptera la diferit stadiu de dezvoltare a acestora. Ţinând cont de componenţa lor lipoproteică, preparatele 
entomologice pot fi  considerate nişte compuşi cu potenţial imunostimulator important. Un alt argument referitor la posi-
bila acţiune imunomodulatoare este sistemul imunitar al insectelor, capabil să asigure coexistenţa acestor organisme vii 
în condiţii nefavorabile ale mediului.
Cuvinte-cheie: imunodefi cienţe, entomologic, imunomodulator, Lepidoptera, antiinfl amator, hepatoprotector
Summary. New immunocorective medicines of entomologic origin
Human body’s immune imbalance remains an issue of our days. Numerous studies have been devoted to immunomo-
dulatory preparations that try to resolve a whole string of immunodefi ciency.The department of pharmacology and clinical 
pharmacology with the The Laboratory of Immunology and Immunochemistry of The Institute of Phthisiopneumology 
“Chiril Draganiuc” studied new entomological drugs, obtained from insects Lepidoptera at the different stages of develo-
pment. Taking into acount their lipoprotein composition, entomological preparations can be considered drugs with some 
important immunostimulatory potential. Another argument on the possible immunomodulatory activity is insect immune 
system, able to ensure the coexistence of these living organisms in adverse environmental conditions.
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Резюме. Новые иммунокорректирующие препараты энтомологического происхождения 
Иммунный дисбаланс человеческого организма остается проблема наших дней. Многочисленные исследова-
ния были посвящены лечению иммуномодулирующими препаратами, чтобы попытаться решить главную пробле-
му иммунодефицита. Кафедра фармакологии и клинической фармакологии совместно с иммунологической лабо-
раторией Института фтизиопульмонологии  «Кирилл Драганюк» изучили новые препараты энтомологического 
происхождения, полученные из насекомых Лепидоптера на разных стадиях развития. Учитывая их липопротеи-
новый состав, энтомологические препараты могут быть рассмотрены как вещества с потенциально важным им-
муностимулирующим эффектом. Еще один аргумент в отношении возможного иммуномодулирующего эффекта 
веществ получаемых из насекомых это то, что их иммунная система способна обеспечить сосуществование этих 
живых организмов в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Ключевые слова: иммунодефициты, энтомологические, Лепидоптера,  иммуномодулятор,  противовоспали-
тельное, гепатопротекторное
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pot declanşa un şir de modifi cări ale statutului imun 
ce pot infl uenţa evoluţia diferitor maladii şi stări pa-
tologice. În acest context, baza cercetărilor recente 
au relevat că produsele obţinute din insectele specia 
Lemantria manifestă un efect imunomodulator,  hepa-
toprotector şi antiinfl amator [1,3,4, 8]. 
În cadrul catedrei de farmacologie şi farmacolo-
gie clinică USMF ,,Nicolae Testemiţanu” au fost ela-
borate şi studiate preparate entomologice, din insecte 
de ordinul Lepidoptera, familia Lemantria la diferite 
stadii de dezvoltare. Faptul că insectele pot produce 
materiale ce modulează mecanismele de bază pentru 
imunitatea omului şi a stat ca bază a sintezei unor noi 
preparate pe bază de insecte cu proprietăţi imunomo-
dulatoare cum ar fi  preparatele entomologice, obţinu-
te prin tehnologie specială din ouăle (adenoprusin), 
pupele (imupurin), larvele (entoheptin) şi insectele 
mature din ordinul Lepidoptera și reprezintă combi-
naţii de aminoacizi, care şi sunt responsabili de efec-
tele preparatelor [1].
Studiile s-au efectuat în cadrul Programului de 
Stat „Elaborarea şi implementarea noilor preparate 
farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale”, 
în baza a două proiecte la proiectul „Produse ento-
mologice cu acţiune hepatoprotectoare, imunomodu-
Explorarea corectă a resurselor naturale este o 
victorie a omului pe parcursul evoluţiei. Dar, totuşi, 
până în prezent insectele au rămas neatinse cu toate 
că se cunoştea încă din vechi timpuri rolul lor în vin-
decarea numeroaselor boli. Nu este clar, de ce aceste 
vietăţi au rămas neatinse, dar indiscutabil este faptul 
că ele reprezintă o sursă de medicamente noi pentru 
viitor. 
Deoarece insectele îşi schimbă atât componenţa 
aminoacidică, cât şi aspectul exterior în perioada de 
metamorfoză, savanţii au început să studieze şi pro-
prietăţile benefi ce ale acestor structuri obţinând rezul-
tate uimitoare. Studiile anterioare, privind componen-
ţa substanţelor entomologice obţinute la diferite etape 
de dezvoltare, au demonstrat posibilitatea acestora de 
a manifesta acţiuni imunomodulatoare, hepatoprotec-
toare, antivirale etc [2]. Astfel, insectele sunt capabile 
să distingă celula microbiană cu ajutorul receptorilor 
celulare şi să sintetizeze peptide protectoare ca răs-
puns [3,4,5]. În perspectivă, urmează sa fi e obţinuţi 
compuşi noi cu diferite proprietăţi farmacologice, de 
la om cerându-se, doar explorarea corectă a resurselor 
naturale [2].
E bine cunoscut faptul că diferite proteine fosfo-
lipide şi lipoproteine exogene, ajungând în organism, 
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latoare şi antiinfl amatoare” pentru anii 2007 – 2008 
şi proiectul „Utilizarea imupurinului în profi laxia 
stărilor imunodefi citare dobândite” pentru anii 2009 
– 2010 [5].
Scopul lucrării constă în cercetarea proprietăţi-
lor farmacologice ale preparatelor entomologice.
Material şi metode
Studiul entomologic  presupune capacitatea de 
a investiga insectele nu doar din punct de vedere ta-
xonomic sau estetic, ci trebuie să aducă informaţii 
care să poată fi  interpretate. Materialul entomologic 
a constituit ţesuturile de insecte Lepidoptere la di-
verse stadii de dezvoltare a lor (ouă, pupe, larve). 
Pentru determinarea acţiunii preparatelor s-a luat 
ca bază  „Руководство по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармаколо-
гических веществ под редакцией Р.У. Хабриева.” 
din Rusia (Moscova, 2005).  Conform acestor reco-
mandări s-au determinat proprietăţile imunotrope, 
hepatotrope, antiinfl amatoare ale preparatelor ento-
mologice [7].
Studiul a fost efectuat la etapa preclinică şi cli-
nică.
Rezultate şi discuţii 
Cercetările efectuate ne-au relatat că preparatele 
entomologice au  acţiune imunotropă considerabilă, 
acţionând şi asupra verigii celulare şi asupra celei 
umorale, fapt demonstrat în cercetările populaţiilor 
şi subpopulaţiilor limfocitare. Astfel, prin reacţia de 
formare a rozetelor efectuată in vitro pe sângele a 24 
voluntari sănătoşi, s-a demonstrat că preparatele en-
tomologice (imupurin, imuheptin şi adenoprosin) au 
stimulat numărul limfocitelor T/TFS, comparativ cu 
lotul-martor, indicele de modulare fi ind mai mare de 
1,2 (acţiune imunostimulatoare). În acelaşi timp s-a 
micşorat procentul limfocitelor T în grupul martor 
[5]. 
Procentul limfocitelor T sensibile la teofi lină 
(T-supresori) a crescut veridic. În acest caz, indicele 
de modulare (IM) a constituit 1,66 ± 0,14, ceea ce ne 
denotă o acţiune imunostimulatoare  a preparatelor. 
Procentul limfocitelor B la pacienţii examinaţi a cres-
cut dublu, norma fi ind de 5 -15%.
Imupurinul a contribuit la micşorarea limfocitelor 
B de la 31,9 ± 1,29% în proba martor până la 26,4 ± 
1,73% în cea experimentală. În acest caz, IM a consti-
tuit 0,84 ± 0,05, ceea ce remarcă o acţiune modulatoa-
re asupra limfocitelor B.  În acelaşi timp, preparatele 
entomologice au manifestat o acţiune modulatoare 
asupra imunităţii umorale, remarcată prin reducerea 
nivelului majorat al  limfocitelor B [5]. 
Cercetările experimentate in vitro au demonstrat 
că preparatele entomologice manifestă o acţiune imu-
nomodulatoare asupra imunităţii celulare (majorarea 
T-helperilor, indicelui imunoreglator şi imunomodu-
lator) şi umorale (diminuarea sau corecţia limfocite-
lor B).
Comparând datele obţinute prin două metode de 
cercetare (reacţia de formare a rozetelor şi metoda 
imunofl uorescenţei cu anticorpi monoclonali), s-au 
obţinut date convingătoare referitor la acţiunea imu-
nomodulatoare a preparatelor, cel mai puternic fi ind 
imupurinul [5]. 
Studiul efectului antiinfl amator a fost efectuat pe 
şoricei. Cercetările experimenale ne-au demonstrat că 
substanţele cercetate nu  preîntâmpină infl amaţia, dar 
gradul ei de manifestare, îndeosebi după 24 ore şi 48 
ore,  este mai redus la şoriceii cărora li s-au admi-
nistrat preparatele entomologice cu 3-5 zile înaintea 
inducerii infl amaţiei. Cianoza lăbuţelor şi durerea  la 
acţiunea mecanică la animalele din loturile experi-
mentale nu este atât de manifestă ca în cazul celui 
de control şi chiar a lotului căruia i s-a administrat 
diclofenac.
Involuţia infl amaţiei la şoriceii care au primit pre-
paratele studiate are loc timp de 24-48 ore de la indu-
cerea infl amaţiei şi nu cedează acţiunii antiinfl ama-
torie a diclofenacului (unul dintre cei mai puternici 
antiinfl amatori nesteroidieni) [6].
Analiza rezultatelor obţinute ne permite să con-
cluzionăm că preparatele entomologice posedă o ac-
tivitate antiinfl amatorie comparabilă cu alte preparate 
antiinfl amatoare clasice. Analiza comparativă între 
potenţialul antiinfl amator al adenoprusinului, en-
toheptinului, imupurinului şi diclofenacului ne deno-
tă că, entoheptinul posedă cea mai puternică activitate 
antiinfl amatorie, realizând vindecarea completă în 48 
de ore, după care urmează diclofenacul şi adenoprusi-
nul (cu o diferență mică faţă de diclofenac).  Imupuri-
nul a manifestat  cea mai slabă activitate [6].
 A fost supus evaluării efi cacitatea tratamentului 
complex cu preparate entomologice ale pacienţilor cu 
hepatită cronică virală C. În studiu s-au afl at 15 paci-
enţi cu hepatită cronică virală C (bărbaţi-8, femei-7) 
cu vârsta cuprinsă între 24 şi 60 de ani şi cu o durată 
a maladiei de 4-6 ani (4 ani – 5 pacienţi, 5 ani - 5 pa-
cienţi, 6 ani - 5 pacienţi) [5].
După tratament s-a observat o micşorare a dimen-
siunilor fi catului şi splinei. 
Activitatea AlAT a fost normală la 5 pacienţi şi 
marită la 10 (până la 2,2 mmol/h/1). După 3 luni de 
tratament la pacienţii cu valori crescute s-a observat o 
diminuare a activităţii transaminazei. După tratament 
indicii probei cu timol la unii pacienţi s-au micşorat 
considerabil, dar nu s-au normalizat.
Înainte de tratament la toţi bolnavii afl aţi în studiu 
au fost depistate disfuncţii imune: defi cienţa celula-
ră T (12 pacienţi) şi dezechilibru al funcţiilor imu-
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noreglatorii; leucopenie severă (2,2-2,3x109/l -  la 5 
bolnavi); limfocitoză uşoară (8 pacienţi); micşorarea 
numărului de limfocite TFR (la 9 bolnavi) şi celor 
TFS (la 8 pacienţi); creşterea concentraţiei IgG (la 6 
bolnavi) şi a complexelor imune circulante (la 8 pa-
cienţi) [5].
În urma tratamentului s-a constatat ameliorarea 
statusului imun la majoritatea bolnavilor, fi e prin ma-
jorarea şi/sau micşorarea indicilor studiaţi. 
Creşterea numărului de limfocite T totale a avut 
loc, îndeosebi, pe contul subpopulaţiei de celule teofi -
linrezistente şi mai puţin pe contul celor teofi linsensi-
bile. Tratamentul a fost bine suportat. Reacţii adverse 
nu au fost constatate [5].
Concluzii:
In rezultatul testării preparatelor entomologice 
s-a constatat:
1. Preparatele entomologice (imupurin,
imuheptin, adenoprosin) posedă anumite proprietăţi 
imunomodulatoare, manifestate prin normalizarea 
indicilor imunităţii celulare şi umorale (normalizarea 
numărului de limfocite totale şi a indicelui de imu-
noreglare, normalizarea limfocitelor TFS şi TFR şi a 
subpopulaţiilor limfocitare.
2. Preparatele entomologice posedă o activitate
antiinfl amatorie comparabilă cu alte preparate antiin-
fl amatoare clasice. 
3. Preparatele studiate au contribuit esenţial la
reducerea în volum a fi catului cu normalizarea acti-
vităţii transaminazelor şi probei cu timol, precum  şi 
corecţia indicilor statusului imun la pacienţii cu afec-
ţiuni hepatice;
4. Inofensivitatea şi efi cacitatea preparatelor
contribuie la optimizarea tratamentului farmacotera-
peutic al stărilor patologice imunodefi citare și mala-
diilor oportune. 
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